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政企业中推行这一方法。Wolfgang Kilger 教授对 GPK 的理论大为推崇，并在推广这一方法中发挥
了巨大的作用；Paul Riebel 教授提出了边际会计法（margin accounting method，德文称作
























































































































关于德国成本会计制度的优点在上文已经提及，而且美国学者 Kip Krumwiede 通过 22 天在对
德语国家的 15 个城市的 11 家公司、4名教授和 3名咨询专家调查的基础上，得出结论认为，德国
成本会计制度具有很明显的优点： 
第一，GPK 能够更好地帮助进行自制还是外购决策。由于 GPK 将公司的产品成本细分到任何一
个层次，因此，便于做出在世界各地生产或自制某种产品（或原件）的决策。例如， 在采用 GPK 的






信息更为透明。Rasselstein 公司的主计长 Ralf Damitz 认为，GPK 系统提供的成本信息更为可靠
且容易取得。在 SAP 系统（计算机管理系统）中，其控制模块就可以快速提供 GPK 的生产能力信
息。第五，有利于销售计划和生产计划的制定。Rasselstein 公司的部门负责人指出，GPK 提供的
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